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A study on CO2 concentration and chlorophyll for vigor recovery of old cherry tree: Case Study of 
Kisogawa tsutsumi 
??? ?????????????????????? ??
OKAMURA Kiyoshi, MURAKAMI Kentaro, ITO Masakazu, IWASE Masumi and SAKAMOTO Go 
Abstract: We have tied up with Inazawa High School to investigate the vigor recovery of old cherry tree. As a 
first step, CO2 concentration and chlorophyll were measured for old cherry trees (designated as National Site of 
Scenic Beauty and a state's natural monument) which are in the Kisogawa tsutsumi. The vigor recovery of old 
cherry tree was suggested to have to do with the CO2 concentration and chlorophyll. 
Keywords: Environmental education method, Vigor recovery, CO2, Chlorophyll 
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